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Щорічне виробництво харчових продуктів в світі сягає 4 мільяр­
дів тон, з яких майже половина має малий термін зберігання, а відтак 
залежить від засобів їх зберігання під час транспортування. Об’єми 
харчових продуктів, які належать транспортуванню, визначаються по­
питом споживчого ринку. Швидкопсувні харчові продукти (ШХП) 
потрапляють до місця призначення усіма засобами транспортування, 
автомобільним та залізничним транспортом і, у тому числі, морем. 
Оскільки транспортування ШХП здійснюється упродовж тривалого 
часу, із урахуванням його розмитнення, та при умові можливих коли­
вань температури оточуючого середовища в межах майже ±50°С, сут­
тєвого значення отримують технічні засоби їх зберігання упродовж 
транспортування - рефрижераторні контейнери.
Відповідно до принципу транспортної логістики «необхідний товар 
вищої якості з мінімальними витратами», виникає потреба удосконалення 
рефрижераторних контейнерів, подальшої розробки як ефективних техно­
логій їх перевезення, так і обладнання для підтримання їх у робочому ста­
ні під час експлуатації та на контейнерних майданчиках і терміналах. 
Окремого значення отримують питання розробки сучасних технічних 
приладів для моніторингу робочих характеристик - температури, тиску, 
вологості, енергоспоживання, компактного зберігання масивів, отриманих 
у часі даних, визначення технічного стану обладнання холодильної маши­
ни або її енергетичної ефективності, тощо.
Відтак, аналіз сучасних заходів із підвищення ефективності (в то­
му числі енергетичної) експлуатації рефрижераторних контейнерів 
свідчить про відсутність системного підходу до пріоритетних нагаль­
них проблем, які повинні бути спрямовані на досягнення виробниками 
максимальної відповідності продукції вимогам технічних регламентів 
міжнародних стандартів шляхом: визначення потенціальних можливо­
стей оптимізації конструкції контейнерів (матеріали, методи виробни­
цтва); визначення екологічно чистих ізоляційних матеріалів; оптиміза- 
ція режимів роботи та розробка нових, енергоощадних компонентів 
холодильних установок, направлена на скорочення енергоспоживання.
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